




































































































































































I ＝ U? (U? U?)
II ＝ U? (U? U?)
III ＝ U? U?
のように 3つに分割して考える（この定義によりU?
U?＝I  II  III であり，かつ，I，II，IIIは互いに共通部
分を持たない）．すると，出された答が I，II，IIIのどれ
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に属するかに応じて，各プレイヤーの語彙の残りは次の
ように変化する：

















































（1）U?の空でない 2つの部分集合 III  U?と IV U?
が与えられている．なお，簡単のため，以下の議














































● 0  p＜1/2の場合：（（III，IV），IV）
● p＝1/2の場合：（（III，IV），III），（（III，IV），IV）



































































































































































































































































































We analyze a recreation game called Yamanotesen-Game using methods of game theory. We
 
compose some simple models of Yamanotesen-Game and compare their Nash and Bayesian equilibrium
 
points with the actions of players of Yamanotesen-Game in real world.
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